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izdanja / Institut za istoriju; knj. 2.). Prijevod djela: The heroes of Treća gimnazija.
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Anđelko Milardović. Zagreb, Centar za politološka istraživanja, 2003. - (Biblioteka 
Dokumenti; knj. 2.).
22. FAZINIĆ, Josip Jozo: Račišće na otoku Korčuli od svog postanka (g. 1672.) do 
danas. Korčula, Matica hrvatska, 2004.
23. GAŠIĆ, Emerik: Povijest župe i mjesta Komletinci. Bošnjaci, vlast. nakl. 2002.
24. GERČER, Branko: Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnica 1874.-2004. 
Koprivnica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnica, 2004.
25. GLOBALIZACIJA i identitet : rasprave o globalizaciji, racionalnom identite-
tu i kulturi politike. Urednici: Miroslav Tuđman; Ivan Bekavac. Zagreb, UHIP - 
Udruga za promicanje hrvatskog identiteta i prosperiteta, 2004.
26. GOLDSTEIN, Ivo: Židovi u Zagrebu 1918.-1941. Zagreb, Novi Liber, 2004. - 
(Historiae; knj. 6.).
27. GRGIN, Borislav: Počeci raspada - kralj Matijaš Korvin i srednjovjekovna 
Hrvatska. Zagreb, Ibis grafika, 2002.
28. GUGO, Katarina: Arheološki vodić po kninskom području = Archeological guide 
book in the Knin area. Knin, Kninski muzej; Zagreb, Autobusni kolodvor, Zagreb, 
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29. HADŽIBEGOVIĆ, Iljas: Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. sto-
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30. HAVELKA, Mladen: Visoko obrazovanje u Hrvatskoj i europskim zemljama. 
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32. HOLJEVAC, Robert: Ivan Stojković i njegovo doba : (u svjetlu borbe za jedinstvo 
Crkve i carigradske misije). Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2004. - (Biblioteka 
Hrvatska povjesnica. Monografije i studije III/28.). 
33. HOLJEVAC, Željko: Brinjsko - lički ustanak 1746. gdine. Samobor, Meridijani, 
2004. - (Bibliotheka Historia Croatica; knj. 34.)
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34.  HORVAT, Zorislav: Srednjovjekovne katedralne crkve Krbavsko-modruške bisku-
pije. Zagreb, Hrvatski institut za povijest; Gospić, Državni arhiv, 2004. - (Biblioteka 
Hrvatska povjesnica; Posebna izdanja).
35. HRVATI i Goti. Priredio Robert Tafra. Split, Marjan tisak, 2003.
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(Biblioteka Povjesnice).
42. JAGARČEC, Nadica; KORADE, Mijo: Juraj Rattkay Velikotaborski (1613.-1666.) : 
Dvor veliki Tabor Desinić. 04. lipnja - 04. srpnja 2004. Desinić, Muzej Hrvatskog 
zagorja Veliki Tabor, 2004.
43. JAGODIĆ, Miloš: Naseljavanje Kneževine Srbije 1861-1880. Beograd, Istorijski 
institut, 2004. - (Posebna izdanja/Istorijski institut Beograd; knj. 47.).
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jesti).
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“Riječ” d.o.o. Vinkovci, 2003. - (Biblioteka Brodska riječ “Prsten”; knj. 3.
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Zagreb, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo, 2003. - (Sociološka 
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49. KEVO, Mladen: Hrvatsko pitanje. Vinkovci, SN “Privlačica” 2003. - (Biblioteka 
Izvanredna izdanja; knj. 42.).
50. KLASICI teologije. Priredili Heinrich Freis i Georg Kretschmar; prevela s njema-
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Golden marketing - Tehnička knjiga, 2004. Prijevod djela: Klassiker der Theologie. 
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68. NOVAKOVIĆ, Dragan: Školstvo Islamske zajednice : Školski sistem Islamske zaje-
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69. PALADA, Josip: Hrvatski domovinski rat - da se ne zaboravi 2500 kilometara 
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70. PAŠKVALIN, Veljko: Kršćanstvo kasne antike u zaleđu Salone i Narone : 
Arheološka istraživanja kasnoantičkog kršćanstva u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, 
Vrhbosanska katolička teologija, 2003.
71. PAVKOVIĆ, Mladen: Kata Šoljić junakinja hrvatskog Domovinskog rata. 
Koprivnica, Alineja d.o.o., 2004.
72. PETKOVIĆ, Dario: Ratna mornarica austro-ugarske monarhije : brodovi u K. u 
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C.A.S.H., 2004. - (Biblioteka Historia Croatica).
73. POMORSKI i povjesni muzej Hrvatskog primorja. Uredio Denis Nepokoj. Rijeka, 
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, 2004.
74. PRELOG, Milan: Tekstovi o Dubrovniku. Zagreb, Institut za povijest umjetnosti; 
Dubrovnik, Društvo prijatelja dubrovačke starine, 2003.
75. PRO Sancto Quirino e. s. - confessio fider : povodom 1700-te obljetnice smrti 
ranokršćanskog biskupa i mučenika sv. Kvirina zaštitnika grada Siska, Gradski 
muzej Sisak, 3. lipnja - 30. rujna 2003. Glavni urednik Sanja Mijač Božek. Sisak, 
Gradski muzej Sisak, 2004.
76. PROŠLOST obvezuje : povijesni korjeni Gospićko-senjske biskupije : zbornik 
biskupa Mile Bogovića. Urednik Franjo Emanuel Hoško. Rijeka, Katolički bogo-
slovni fakultet u Zagrebu - Teologija u Rijeci, 2004.
77. PULJIZ, Milan: Građanin predsjednik. Zagreb, M. Puljiz, 2004.
78. RAČKI, Franjo: Bogumili i Patareni. Priredio Franjo Šanjek. Zagreb, Golden mar-
keting, 2003.
79. RAZVOJNE perspektive ruralnog svijeta Slavonije i Baranje : zbornik radova sa 
skupa. Uredili Maja Štambuk; Antun Šundalić. Zagreb, Institut društvenih znano-
sti Ivo Pilar, 2003. - (Biblioteka Zbornici; knj. 19.).
80. REDŽIĆ, Enver: Branislav Đurđev - ličnost i djelo. Sarajevo, Akademija nauka 
i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2003. - (Djela / Akaemija nauka i umjetnosti 
Bosne i Hercegovine; knj. 76. Odjeljenje društvenih nauka; knj. 44.).
81. REDŽIĆ, Enver: Hamdija Kapidžić. Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne 
i Hercegovine, 2003. - (Djela / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine; 
knj. 77. Odjeljenje društvenih nauka; knj. 45.).
82. REDŽIĆ, Enver: Pola stoljeća Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine : 
(1952.-2002.). Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2004. 
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društvenih nauka; knj. 46.).
83. RELKOVIĆ, Ivica: Haaški recital Vuka Draškovića. Zagreb, Susret, 2004.
84. REPANIĆ-BRAUN, Mirjana: Barokno slikarstvo u Hrvatskoj franjevačkoj provin-
ciji sv. Ćirila i Metoda. Zagreb, Institut za povijest umjetnosti; Hrvatska franjeva-
čka provincija sv. Ćirila i Metoda, 2004. - (Studije i monografije Instituta za povi-
jest umjetnosti; knj. 26.).
85. ROKSANDIĆ, Drago: Etnos, konfesija, tolerancija. Zagreb, Srpsko kulturno druš-
tvo “Prosvjeta”, 2004. - (Biblioteka Historijska istraživanja).
86. ROŠČIĆ, Nikola Mate: Nismo šutjeli. Zagreb HKZ “MI”, 2004.
87. RUNTIĆ, Davor: Domovinski rat rat prije rata. knj. I. Split, Matica hrvatska, 2004.
88. SANADER, Mirjana: Tilurium I istraživanja = Forschungen : 1997.-2001. Preveo 
Domagoj Tončinić. Zagreb, Golden marketing, 2003. - Poseban prilog Karte. - 
(Disertacije i monografije; 4.).
89. SIROVEC, Stjepan: Hrvati i Germanicum : u povodu 450. obljetnice Papinskog 
zavoda Germanicum et Hungaricum u Rimu 1552.-2002. Zagreb, Filozofsko teo-
loški institut Družbe Isusove; Beč - Hrvatski povjesni institut, 2004. - (Biblioteka 
Vrela i prinosi za povijest Družbe Isusove u hrvatskom narodu; knj. 6.).
90. SKOKO, Božo: Hrvatska : (identitet, image i promocija). Zagreb, Školska knjiga, 
2004.
91. SLAVONIJAPHILA 2003. : Nacionalna filatelistička izložba. Katalog. Uredio Zlatko 
Virc. Vinkovci, Hrvatsko filatelističko društvo Vinkovci, 2003.
92. STAREŠINA, Višnja: Vježbe u laboratoriju Balkan. Zagreb, Naklaad Ljevak, 2004. - 
(Biblioteka Posebna izdanja).
93. STRATEN, Roelf van: Uvod u ikonografiju : teoretske i praktične upute. S nje-
mačkog i nizozemskog prevele Martina Wolf-Zubović i Maya de Graaf. Zagreb, 
Institut za povijest umjetnosti, 2003.
94. SVETI Ivan Zelina i zelinski kraj u prošlosti : zbornik radova sa znanstvenog 
skupa održanog 15. prosinca 2000. godine u Sv. Ivanu Zelini. Glavni urednik Ante 
Gulin. Zagreb, HAZU Razred za društvene znanosti Zavoda za povijesne i druš-
tvene znanosti i Grad Zelina, 2003. - (Posebna izdanja HAZU).
95. ŠTUKL, Jakob: Iz mojega življenja. Ljubljana, Zgodovinski arhiv, 2004. - (Gradivo 
in razprave / Zgodovinski arhiv Ljubljana; 24.).
96. ŠUVAR, Stipe: Hrvatski karusel : prilozi političkoj sociologiji hrvatskog društva. 2. 
dopunjeno i izmjenjeno izdanje. Zagreb, Razlog, 2004.
97.TOMAC, Zdravko: Predsjednik : protiv krivotvorina i zaborava. Zagreb, Slovo M, 
2004.
98. TOMAC, Zdravko: Prijepori o nacionalnom : u znaku mosta. Zagreb, Birotisak, 
2003.
99. UDBINI sinovi. Priredio Marko J. Marković. Ljubuški, Press Holding, 2004.
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100. UVOD u komparativnu historiju. Uredio Drago Roksandić; izbor Marc Bloch 
…(et al). Zagreb, Golden marketing - Tehnička knjiga, 2004. - (Biblioteka 
Dialogica Europea).
101. UTVRDA Čanjevo : novi početak. Urednik Luka Bekić. Varaždin, TIVA Varaždin, 
2004.
102. VEZMAR, Gojko: Ustaško-okupatorski zločini u Lici : 1941.-1945. Kragujevac, 
Muzej žrtava genocida Beograd; Udruženje Srba iz Hrvatske; Srpsko kulturno 
društvo “Zora”, 2004. - (Posebna izdanja).
103. VIDUŠIĆ, Emil: Vodić kroz tajne službe. Split, Naklada Bošković, 2004. - 
(Biblioteka Stvarnost; 3.).
104. VINKOVCI i okolica. Urdili Katica Čorkalo …(et al). Vinkovci, SN “Privlačica” 
Vinkovci, 2002. - (Posebno izdanje VIII.).
105. VUKOVAR 91. : međunarodni odjeci i značaj. Uredili Josip Jurčević, Dražen Živić, 
Bruna Esih. Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004. - (Biblioteka 
Zbornici; knj. 24.).
106. VUKOVIĆ, Milan: Sukobi političkih stilova u traženju osamostaljenja Hrvatske. 
Sveta Nedelja, Maba-com, 2004.
107. VUKOVIĆ, Milan: Dr. Franjo Tuđman u sudskim dosjeima : (11. siječnja 1972. 
- 10. lipnja 1990). Priredio i uredio Mladen Pavković. Koprivnica, Alineja d.o.o. 
(UBIURD Podravka) Koprivnica, 2004. - (Dokumenti i svjedočanstva).
108.  WIEWEGH, Zoran: Jugoistočna nekropola Siscije = The southeast necropolis in 
Siscia. Sisak, Gradski muzej Sisak, 2003.
109. ZAGREBAČKA crkvena pokrajina : Zbornik radova znanstvenog skupa 
“150. obljetnica uspostave Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine i uzdignu-
će Zagrebačke biskupije na stupanj nadbiskupije”, Marija Bistrica, dom “Salve 
Regina”, 10.-11. prosinca 2003. Uredio Stjepan Razum. Zagreb, Društvo za povje-
snicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, 2004. - (Radovi, knj. 5.).
110.  ZAKARIJA, Anton: Od Selimira do Zvonimira. Nova slika Kraljevstva Hrvata. 
Zagreb, Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, 2004.
111. ZBORNIK I. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti (Zagreb, 15.-17. XI. 
2001).  Uredio Milan Pelc. Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, 2004.
112.  ŽIVJETI u Zagrebu : prinosi sociologijskoj analizi. Uredili Anka Mišetić, Maja 
Štambuk, Ivan Rogić. Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,        2004. - 
(Biblioteka Zbornici; knj. 23.).
113.  ŽUTIĆ, Nikola: Avio - industrija i vazduhoplovstvo u Kraljevini Jugoslaviji : 
1918.-1945. Beograd, Institut za suvremenu istoriju, 2004. - (Studije i monografije 
Instituta za suvremenu istoriju).
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ZBORNICI
1. ANALI Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 
Sv. XLII. Glavni urednik Vladimir Stipetić. Zagreb - Dubrovnik, Zavod za povije-
sne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 2004.
2. BRDOVEČKI ZBORNIK 2004. drugo dopunjeno izdanje. Priredio Stjepan Laljak. 
Zaprešić, Ogranak Matice hrvatske Zaprešić, 2004.
3. GODIŠNJAK GRADA KORČULE. Sv. 9. Glavna urednica Alena Fazinić. Korčula, 
Gradski muzej Korčula, 2004.
4. GODIŠNJAK Njemačke narodnosne zajednice = VDG Jahrbuch 2004. Zagreb, 
Njemačka narodnosna zajednica Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u 
Hrvatskoj, 2004.
5. LETOPIS Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta”. Sv. 9. Urednik Čedomir Višnjić. 
Zagreb, Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”, 2004.
6. LUŠKO LIBRO. Godišnjak Društva Vela Luka. Br. 11. Urednik Franko Mirošević. 
Zagreb, Društvo “Vela Luka”, 2003.
7. PODRAVSKI ZBORNIK. Knj. 30/2004. Urednik Dražen Ernečić. Koprivnica, 
Muzej grada Koprivnice, 2004.
8. POVIJESNI PRILOZI. God. 23/2004. br. 26. Glavni urednik Jasna Turkalj. Zagreb, 
Hrvatski institut za povijest, 2004.
9. RADOVI. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije. Vol. 41(18)/2-
002. Glavni i odgovorni urednik Erma Ivoš-Nikšić. Zadar, Sveučilište u Splitu, 
Filozofski fakultet u Zadru, 2002.
10. RADOVI INSTITUTA ZA POVIJEST UMJETNOSTI. Sv. 27. Ivanki Reberski u 
čast. Glavni i odgovorni urednik Andrej Žmegač. Zagreb, Institut za povijest umje-
tnosti, 2003.
11. RADOVI. Razdio povijesnih znanosti. Vol. 40(27)/2001. Odgovorni urednik 
Slobodan Čače. Zadar, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet u Zadru, 2003.
12. RADOVI. Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetno-
sti u Zadru. Knj. 46.: 50. obljetnica Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske aka-
demije znanosti i umjetnosti u Zadru. Glavni i odgovorni urednik Franjo Šanjek. 
Zagreb - Zadar, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne 
znanosti, 2004.
13.  RADOVI. Zavoda za znanstveni rad Varaždin. Knj. 14-15. Glavni i odgovorni ure-
dnik Miroslav Šicel. Zagreb - Varaždin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 
Zavod za znanstveni rad Varaždin, 2004.
14. SENJSKI ZBORNIK. God. 30. Glavni urednik Miroslav Glavičić. Senj, Senjsko 
muzejsko društvo - Gradski muzej Senj, 2003.
15. VINODOLSKI ZBORNIK. Knj. 9. Glavni i odgovorni urednik Stanko Antić. 
Crikvenica, Ustanova u kulturi “Dr. Ivan Kostrenčić”, 2002.
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16. VJESNIK ZA ARHEOLOGIJU I HISTORIJU DALMATINSKU. Sv. 95. Glavni ure-
dnik Emilio Marin. Split, Arheološki muzej, 2003.
17. VJESNIK ZA ARHEOLOGIJU I HISTORIJU DALMATINSKU. Knj. 96. Glavni 
urednik Emilio Marin. Split, Arheološki muzej, 2004.
18. ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu. God. 54/2004. br. 3-4; 5.  Glavni urednik 
Dubravka Hrabar. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 2004.
IZ ČASOPISA
1.  ACTA HISTORICO-OECONOMICO. Časopis za ekonomsku povijest. Zagreb, 
Komisija za ekonomski povijest Društva povjesničara Hrvatske. Vol. 30-31/2003/
2004.
 ERCEG, Ivan: Jozefinsko muško stanovništvo po županijama (1785/87.).
 ERCEG, Ivan: Pregled pućanstva i njegova gospodarskog stanja u Dalmaciji i 
Boki Kotorskoj (1805/06).
 KOVAČEC, Deana: Stanje stanovništva u Trstu i njegovoj užoj okolici 1776. 
godine.
 ERCEG, Ivan: Organizacija trgovine i podizanje trgovačkog poduzeća u Rijeci 
(1802).
 ERCEG, Ivan: O gospodarskom životu i radu znanosti triju županija (1825).
 ERCEG, Ivan: Ekonomsko-društvene prilike u Dalmaciji u XIX. stoljeću.
 ERCEG, Ivan: Gospodarski uvjeti života pućanstva u Šestinama. 
2. BOGOSLOVSKA SMOTRA. Zagreb, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. God LXXIV/2004. br. 2. 
 DUGANDŽIĆ, Ivan, Oblici solidarnosti u ranom kršćanstvu.
 VUKOJA, Nikola: Solidarnost iz perspektive kršćanske duhovnosti od otačkog do 
našega vremena.
 MATULIĆ, Tonči: Skica teološkog utemeljenja i ideje solidarnosti.
 ČRPIĆ, Gordan; STRIKA, Melanija: Nacrt za istraživanje solidarnosti u 
Hrvatskoj.
 BALOBAN, Stjepan; DUGALIĆ, Vladimir: Neke oznake solidarnosti u kato     ličkoj 
socijalnoj misli u Hrvatskoj od 1900. do 1945.
 BATARELO, Vici John: Solidarnost iz caritasove perspektive.
3. CRKVA U SVIJETU. Split, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu. God. 
39/2004. br. 3.
 BIŽACA, Nikola: Relativizam. U povodu 90. obljetnice početka I. svjetskog 
rata.
 MARASOVIĆ, Špiro: Pojam mira u socijalnim dokumentima Crkve.
 PEDERIN, Ivan: Kršćanska Europa u baroknim propovjedima.
 BIŽICA, Nikola: O mjestu i ulozi proučavanja religije unutar studija katoličke 
teologije.
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4.  CROATICA CHRISTIANA PERIODICA. Časopis Instituta za crkvenu povi-
jest  Katoličkog bogoslovskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, Institut za 
crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. God. 
XXVIII/2004. br. 54.
 KOČINSKIJ, Orest: Kultna središta ljetopisnih Hrvata IX.-XIV. stoljeća u okolici 
gradine Striljsko u Ukrajini.
 TUILIER, Andre: Jean Stojković de Raguse, lecteur de Saint Jerome.
 LOHNER, Juraj: Europska sastavnica hrvatske obrane od Turaka: Družba Svetoga 
Mauricija u opisu Krbavske bitke popa Martinca.
 VIDMAROVIĆ, Đuro: Kada je hrvatski ban Toma Nadaždi preselio u Zapadnu 
Ugarsku svoje podložnike iz vlastelinstva Velika i Međurić u današnjoj zapadnoj 
Slavoniji?
 BOTICA, Dubravka: Izvori za povijest sakralne arhitekture na području Vrbo 
večkog arhiđakonata (17.-19. st.).
 BERTOŠA, Slaven: O dvjema crkvama Barbareštine.
 ČORALIĆ, Lovorka: Iseljenici s otoka Visa i hrvatska bratovština Sv. Jurja i Tri 
puna u Mlecima.
 TURKALJ, Jasna: Prilog životopisu pravaša dr. Jurja Žerjavića župnika u Mariji 
Bistrici (1874.-1910.).
 TENŠEK, Stanko: Hrvat - profesor na Sorboni i francuski književnik.
     GRIJAK, Zoran: Političke i diplomatske okolnosti pokušaja ukljanjanja nadbisku 
pa Stadlera iz Sarajeva 1913. godine.
5.  DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA. Časopis za opća društvena pitanja. Zagreb, 
Institut društvenih istraživanja Ivo Pilar. God. 13(2004). br. 69-70 (1-2)
 MATKOVIĆ, Tea: Nestajanje rada? Opseg i oblici zaposlenosti na početku infor-
macijskog doba.
 CRNČEVIĆ, Ivan: Posavsko prigraničko područje Hrvatske i Bosne i Hercego- 
vine: razvoj do 1918. godine (s posebnim osvrtom na promjene etničkog susta-
va).
 God. 13(2004). br. 71 (3)
 MILAS, Goran; BURUŠIĆ, Josip: Ideološki i sociodemokratski profili glasača 
hrvatskih političkih stranaka: ususret stabilnom političkom grupiranju?
 KASAPOVIĆ, Mirjana: Personalizacija izbora: mit ili stvarnost.
 LAMZA POSAVEC, Vesna: Apstinencija na izborima za Hrvatski sabor 2003. 
godine: tko i zašto nije glasovao?
 RIMAC, Ivan: Struktuiranje političkih problema i modernizacija društva.
 TERIĆ, Ivana; BURUŠIĆ, Josip: Stabilnost nacionalnog ponosa: usporedba godine 
1998. i 2002.
 BAGIĆ, Dragan: Utjecaj odbijanja ankete na valjanost telefonskih predizbornih 
istraživanja: slučaj parlamentarnih izbora 2003. godine.
 PETRAČKOVIĆ, Krešimir: Sociologija tranzicije: struktualni sociokulturni i neo 
modernizacijski pristup.
 MRDULJAŠ, Saša: Hrvatski etnički prostor u BiH i regulacija političko-pravnoga 
statusa bosanskohercegovačkih Hrvata 1990.-1995.
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 CRNKOVIĆ, Ivan: Posavsko pograničko područje Hrvatske i Bosne i Hercego- 
vine: razvoj od 1918. do 1991. godine (s posebnim osvrtom na promjene etničkog 
sastava). God. 13(2004). br. 72-73 (4-5)
 WERTHEIMER-BALETIĆ, Alice: Depopulacija i starenje stanovništva - temeljni 
demokratski procesi u Hrvatskoj.
 GELO, Jakov: Kretanje broja rezidencijalnog (boravećeg) stanovništva Hrvatske u 
u 20. stoljeću.
 AKRAP, Anđelko: Zapošljavanje u inozemstvu i prirodna depopulacija seoskih 
naselja.
 PEJNOVIĆ, Dane: Depopulacija županija i disparitet u regionalnom razvoju 
Hrvatske.
 ŽIVIĆ, Dražen; POKOS, Nenad: Demografski gubitci tijekom Domovinskog rata 
kao odrednica depopulacije Hrvatske (1991.-2001.).
 NEJAŠMIĆ, Ivo: Buduće kretanje broja stanovnika Hrvatske projekcija 2001.- 
2031.
 ŽIGMANOV, Tomislav: Recepcija Hrvata u Vojvodini u izvješćima o položaju, 
ostvarivanju i kršenju ljudskih i manjinskih prava.
6.  DUBROVNIK. Časopis za književnost i znanost. Dubrovnik, Matica hrvatska. 
Nova serija, God. XV/2004. br. 2-3.
 IMMANUEL KANT (1724.-1804.) Uz 200. godišnjicu smrti (autori priloga : 
Immanuel Kant - preveo Mario Kopić; Derrida Jacques - preveo Mario Kopić; 
Mario Kopić; Smith Alton Douglas).
7.  FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA. Zagreb, Hrvatsko filozofsko društvo. God. 24/
2004. br. 1.
 SUVIN, Darko: Živi rad i rad na življenju.
 PROLE, Dragan: O problemu fenomenološke povijesti filozofije.
 RADIĆ, Stjepan: Je li Platonovo poimanje pravednosti totalitarno?
 TADIĆ, Ivan: Augustinovo poimanje zla.  God. 24/2004. br. 2.
 NIKODEM, Krunoslav: “Unutrašnji totalitarizam” umjesto demokracije.
 TAFRA, Alem: Kulturni pesimizam i demokracija.
 FESTINI, Heda: Dewey o društvu i akciji.
8. HRVATSKA MISAO. Časopis za umjetnost i znanost. Sarajevo, Matica hrvatska 
Sarajevo. God. VII/2003. br. 27-28.
 MEIĆ, Perina: Metodološki problemi književnopovijesne znanosti i hrvatska 
moderna.
 BRKOVIĆ, Milko: Mjesto izdanja Bolinopoilske isprave iz 1203. godine.
 ŠIŠIĆ, Ferdo: Donji kraji i Hrvatinići.
 God. VII/2003. br. 29.
 VULIĆ, Sanja: Prinos rješavanju dvojbe o podrijetlu franjevačkog pisca Adalberta 
Horvata.
 KURTOVIĆ, Esad: Stjepan Vukčić Kosača u ulaganju novca na dobit u 
Dubrovniku.
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 PEDERIN, Ivan: Uloga Hrvatske u upravljanju ausrto-ugarskom Bosnom i Herce- 
govinom.
 BUZAK, Anto: Kruševo u srednjem vijeku, grad - utvrda.
 BUGARSKI, Astrida: Etnografska zbirka i izložba Franjevačkog samostanaŠćit - 
Rama.
 ZELIĆ, Naco: Pisama hrvatska riječ u Bačkoj danas. 
9.  HRVATSKA OBZORJA. Časopis Matice hrvatske Split, Split, Matica hrvatska. 
God. XI/2003. br. 1-2.
 PEDERIN, Ivan: Prestrojavanje nacionalnih ideologija u doba oko Prvog svjet- 
skog rata kod Hrvata, Srba i Slovenaca.
 BEZINA, Petar: Kulturni doprinos franjevaca Provincije Presvetog Otkupitelja 
Hrvatskoj u XVIII. stoljeću (I).
 HUGO RUŠTAJN, Katarina: Kasnoantička vila rustika na lokalitetu Kijevo - 
Grudine s vrtlima - arheološka iskapanja i započeta konzervacija.
 ČVRLJAK, Krešimir: Suodrednice i sutoci hrvatske i europske filozofske rene- 
sanse.
 PETRIČEVIĆ, Ivan: Slavni dani Usore. God. XI/2003. br. 3-4.
 ČVRLJAK, Krešimir: Suodrednice i sutoci hrvatske i europske renesanse (II).
 PEDERIN, Ivan: Velikosrpska ideologija i Jugoslavija.
 BEZINA, Petar: Kulturni doprinos franjevaca Provincije Presvetog Otkupitelja 
 Hrvatskoj u XVIII. stoljeću (II).
 PEDERIN, Ivan: Prestrojavanje hrvatskih nacionalnih pravaca i jugoslavenska 
orjentacija poslije rata (II).
 BEZINA, Petar: Od sto sedamdeset tisuća župljana ubijeno više od šesnaest tisuća 
(1941., 1945., 1990., 1995.).
 JURIĆ, Ivan: Orlovski pokret u Donjem Poneretavlju.
 URLIĆ, Ljubo: Prema sustavnom konzervatorstvu.
10.  HRVATSKA REVIJA. Časopis Matice hrvatske. Zagreb, Matica hrvatska. God. 
IV/2004. (Nova serija). br. 2.
 ANTIĆ, Ljubomir: Prvi svjetski rat i Hrvati.
 ČUTURA, Dinko; GALIĆ, Lovro: Veliki rat: vojnopolitička situacija uoči rata.
 SVOLJŠAK, Petra: Fronta na Soči.
 BRALIĆ, Ante: Zadar u Prvom svjetskom ratu.
 ZVONAR, Ivica: Donji Miholjac - grad dvoraca i glazbe.
 BELOŠEVIĆ, Krešimir: 75. obljetnica osnutka Hrvatskoga vegetarijanskog druš-
tva.
 LUETIĆ, Tihana: Društvo Hrvatski dom - počeci studentskog organiziranaj u 
Hrvatskoj.
 VITEK, Darko: Neostvareni potencijali - priča iz povijesti Srijema.
 GRGIN, Castilia: Karaševski Hrvati u prošlosti i danas.      God. IV/2004. br. 3.
 ČUTURA, Dinko; GALIĆ, Lovro: Veliki rat: pregled ratnih operacija (I. svjetski 
rat).
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 RATNI dnevnik Đure Radakovića.
 NAJMAN, Stjepan: Ratna bolnica Crvenog križa u Valpovu.
 DEPOLO, Vladimir: Marko Polo i Korčula.
 KIZILYURER, Mustafa Niyazi: Ciparske podjele.
 LORKOVIĆ, Hrvoje: Canossa i europski narodi.
 ZUBOV, Andrej: Formula pomirenja.
 BUKLIJAŠ, Tatjana: Od hospitala do bolnice: pretpovijest jedne moderne institu-
cije.
 KEČKEMET, Duško: Slikar tragičnog osjećaja života. Obljetnica smrti Ljube 
Ivančića.
 GIZDIĆ, Jurica: Fabijan Kaliterna - otac splitskog športa. God. IV/2004. br. 4.
 RUKAVINA, Vlatko: Hrvatska strana Zemuna.
 SANČEVIĆ, Zdravko: Hrvati u Venezueli.
 KREMENJAŠ-DANIČIĆ, Adriana: Orlandovi europski putevi.
 HERAK; Davorka; HERAK, Marijan: Potresi u Zagrebu i okolici.
 TEMA BROJA: Hrvatska cestogradnja (više priloga: Klemenčić Aleksandar, 
Padjen Juraj, Miličić Jakša, Nadilo Branko).
 LADIĆ, Zoran: Na putu Ad Sanctos: Hrvatska hodočašća u prošlosti.
 GRIJAK, Zoran: Velika Britanija i Habsburška monarhija. Od sredine 19. stoljeća 
do 1918. godine.
 MATIJEVIĆ, Zlatko: Smrt na pločniku.
 OPAČIĆ, Vid Jakša: Bitka za Trst. Uz pedesetu godišnjicu Londonskog  memoran-
duma.
11.  HRVATSKO ZAGORJE. Časopis za kulturu. Krapina, Kajkaviana. God. X/2004. br. 
1-2.
 LISAK, Željko: Općina Gornja Stubica.
 ČIČKO, Branko: Gornjostubički kraj u prošlosti.
 REGAN, Krešimir: Plemićki grad Samci u Gornjoj Stubici.
 FILIPČIĆ MALIGEC, Vlatka: Obitelj Oršić i Hrvatsko Zagorje.
 ŠKRLIN HREN, Dubravko: Župa Gornja Stubica.
     PREMERL, Tomislav: Nova kapela Svetog križa u Hižakovcu Župa Gornja 
Stubica.
 VUČETIĆ, Ratko: Razvoj naselja Gornja Stubica.
 JEMBRIH, Alojz: Govor Gornje Stubice opisan u Disertaciji Wolfganga 
Jakobyja.
 PAVER, Mladen: Kamo su nas doveli Ilinići.
 HANŽEK, Darinka: Gornjostubička narodna nošnja - ljepota u jednostavnosti.
 CIGLENEČKI, Darko: Gornja Stubica - kulturno središte Hrvatskog Zagorja?
12.  JEZIK. Časopis za kulturu hrvatskog književnog jezika. Zagreb, Hrvatsko filološko 
društvo. God. 51/2004. br. 1.
 HAM, Sanda: 50 godišta časopisa jezik. God. 51/2004. br. 2.
 BROZOVIĆ, Dalibor: Pola stoljeća časopisa Jezik.
 BABIĆ, Stjepan: Zbrka oko hrvatskog jezičnog standarda.
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 KATIČIĆ, Radoslav: Hrvatski jezični standard.      God. 51/2004. br. 4.
 BABIĆ, Stjepan; HAM, Sandra: Pravopisni rat. Komentirana bibliografija publi- 
cističkih članaka o hrvatskom pravopisu objavljenih u 2000. i 2001. godini.
13. MATICA. Mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika. Zagreb, Hrvatska matica 
iseljenika. God. LIV/2004. br. 5.
 MIHANOVIĆ, Nedeljko: Konačko istina o hrvatskim mučenicima. Obljetnice 
Bleiburška tragedija i križni put.
 MARASOVIĆ, Ivana: U svijetu je smatrana hrvatskim Andersonom. Uz 130. 
obljetnice rođenja spisateljice Ivane Brlić-Mažurainić.
 VUKOVIĆ, Mladen: Sveti Dujme, obraduj me! 1700 godina mučeništva Svetoga 
Dujma, splitskoga nebeskog zaštitnika. God. LIV/2004. br. 6.
 MAJSTOROVIĆ, Marijan: Užas i ubojstvo u Beogradskoj skupštini.
 GRBEŠA, Claude: Hrvati u Kraljevini Belgiji.
 IVETAC, Just: Hrvati u talijanskoj pokrajini Molise. God. LIV/2004. br. 7.
 MAŽURANIĆ, Fedor: Ludbreg - središte svijeta i vjere.
 HANZLOVSKY, Mladen: Istina o fašističkom logoru “Molat”. God. LIV/2004. br. 
8-9.
 RUNTIĆ, Davor: Operacija “Oluja” osigurala je Hrvatskoj cjelovitost i trajni mir.
 VUKOVIĆ, Josip: Poznati i nepoznati Knin, grad ponosa i slobode.
 BRAZDA, Mirko: Hrvati na Ledenom moru. God. LIV/2004. br. 10.
 RUNTIĆ, Davor: Dan nezavisnosti - 8. listopada.
 MIHANOVIĆ, Nedeljko: Povijesni lik bana Josipa Jelačića.
  VUKOVIĆ, Josip: Rasadnici hrvatske inteligencije. Razvoj sveučilišta u      Hrvatskoj. 
God. LIV/2004. br. 11.
 RUNTIĆ, Davor: Bitka za Vukovar.
 HANŽ, Branko: Tragedija hrvatskih “Oštrigara” u delti Mississipija 1893.
14.  MERIDIJANI. Časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanaj. Samobor, 
Meridijani. God. XI/2004. br. 86.
 VODOPIJA, Siniša: Vis.
 VOJNOVIĆ, Nikola: Sjećanje na dan D. Šesnaest godina od iskrcavanja u 
Normandiji. God. XI/2004. br. 87.
 ĐURIĆ, Tomislav: Varaždinski stari grad.
 DRAGANIĆ, Danica: Boston Američka “koljevka slobode”. Europa u SAD-u. 
God. XI/2004. br. 88.
 KLJAJO, Ivo: Marko Polo 750. obljetnica rođenja.
 ĐURIĆ, Tomislav; IBRIŠEVIĆ, Romeo: Osam stoljeća Okić - grada.  God. XI/2004. 
br. 89.
 ĐURIĆ, Tomislav: Kraljevski i biskupski grad Knin.
 FELETAR, Dragutin; FELETAR, Petar: Koprivnica grad sa srcem. Sjeverna  hrvat-
ska vrata.
 ČERINSKI, Lara: Jozefinska cesta Karlovac - Senj.  God. XI/2004. br. 90.
 ĐURIĆ, Tomislav: Nehaj grad, tvrđava slavnih senjskih uskoka.
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15. MIGRACIJSKE I ETNIČKE TEME. Zagreb, Institut za migracije i narodnosti. 
God. 20/2004. br. 1.
 MRĐEN, Snježana: Projekcije stanovništva Republike Hrvatske do 2031. godine: 
mogu li migracije ublažiti buduće negativne demokratske trendove?
 KLEMPIĆ, Sanja: Utjecaj imigracije na strukture stanovništva Splita. God. 20/20-
04. br. 2-3.
 MIGRACIJE i interkulturni odnosi - seminar, Zagreb listopad 2003. (autori pri- 
loga: Jadranka Čačić-Kumpes; Jelena Zlatković-Winter; Ivan Lajić; Dragutin Ba 
bić; Nils Olav Ostrem; Janja Žitnik; Marina Perić).
    
16. MOGUĆNOSTI. Književnost, umjetnost, kulturni problemi. Split, Književni 
krug. God. LI/2004. br. 4-6.
 PEDERIN, Ivan: Mjesto i uloga talijanskog jezika u Dalmaciji.
 TOMAS, Valter: Tommaseo i naša pučka epika u tjedniku “La Dalmazia” (1845.- 
1847.).
 CELIO CEGA, Fran: Osvrt na obilježavanje 200. obljetnice Promišćenja u Trogi 
ru 1881. godine.
17. MOSTARIENSIA. Časopis za humanističke znanosti. Mostar, Sveučilište  u 
Mostaru. br. 20/2004.
 MUSA, Marija: Promjene u imenima naselja u Bosni i Hercegovini u posljednjem 
desetljeću (u vrijeme rata i nakon njega).
 NIKIĆ, Andrija: Kočerinska ploča iz 1404. godine svjedok hrvatske Bosne i 
Humske zemlje.
18.  NARODNA UMJETNOST. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. Zagreb, 
Institut za etnologiju i folkloristiku. God. 41/2004. br. 1.
 MARKS, Ljiljana: Ban Josip Jelačić u hrvatskim usmenim predajama.
 ZARADIJA KIŠ, Antonija: Između Zapada i Istoka: Posebnost hrvatskog martin-
skog otočnoga kulta.
 JAMBREŠIĆ KIRIN, Renata: Politika proučavanja u hrvatskoj socijalističkoj kul-
turi: Neka zapažanja.
19.  PODRAVINA. Časopis za multidisciplinarna istraživanja. Samobor, Meridijani. 
Vol. III/2004. br. 5.
 KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: Hrvatski Radiša i Podravina od 1903. do 1945. 
godine.
 HOZJAN, Andrej: Potovati v Prekmurje, potovati iz Prekmurja pd 16. do 18.   sto-
letja.
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 PALFFY, Geza: O povijesti nastanka zemljovida Hrvatsko-slavonskih i ugarskih 
krajiških utvrda Nicola Angelinija.
 FELETAR, Dragutin;  PETRIĆ, Hrvoje: O ludbreškoj Podravini sredinom 18. 
stoljeća.
 PEKLIĆ, Ivan: Život i djelo križevačkog biskupa Julija Drohobeckog.
 KUZMIĆ, Franc: Cerkvena uprava zagrebške Škofije v Prekmurju in njen vpliv 
na Prekmurje.
 MATICA, Mladen: Virtualno poslovanje u Podravini.
 GOLEC, Boris: Etnične in jezikovne razmere v mestih in trgih Štajerskega 
 Podravlja in Pomurja v stoletjih pred 1800.
 PETRIĆ, Hrvoje: O podravskoj historiografiji.
20.  POLITIČKA MISAO. Zagreb, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 
Vol. 40/2003. br. 4.
 ČULAR, Goran: Stranačka identifikacija i potpora demokraciji u Hrvatskoj.
 MALOVIĆ, Stjepan: Mediji i izbori: Manipulacije jače od regulative.
 ALTHUSIUM, Johannes: Politika.
 LAMUT, Tomislav: Izvori modernoga političkog mišljenja: četiristo godina 
Althusiusove politike.
 BECKER, Werner: Demokracija: svjetski model ili nacionalna tradicija?
 GRETIĆ, Goran: Hannah Arendt i Kant: Pokušaj zasnivanja jedne “kritike  politi-
čke rasudne snage”.
 ŠALAJ, Berto: Koncept socijalnog kapitala u komparativnoj politici.
 GRDEŠIĆ, Marko: Pavao Ritter Vitezović, nacionalni identitet i politička znanost. 
Vol. 40/2003. br. 5.
 KASAPOVIĆ, Marijana: Coalition Governmentsion Croatia: First Experience 
2000-2003.
 PETAK, Zdravko: Financing Political Parties in Croatia. Parliamentary Election 
2003.  Vol. 41/2004. br. 1.
 POSAVEC, Zvonko: Javnost i demokracija.
 CVIJANOVIĆ, Hrvoje: Agonistična demokracija i primat političkog 
 KULENOVIĆ, Enes: Politika pluralizma i mit općeg dobra.
 MALOVIĆ, Stjepan: Ima li granice slobodi medija?
 LALIĆ, Dražen: Obilježja pakiranja politike u izbornoj kampanji HDZ-a i SDP-a 
2003. godine.
 SKOKO, Božo: Odnosi s javnošću kao doprinos demokraciji i profesionalizaciji 
javnog komuniciranja.
 KASAPOVIĆ, Mirjana: Institucionalni dizajn - najkonjukturnija grana suvremene 
politike znanosti.
 LOHMANN, Georg: Demokracija i ljudska prava.
 BAKOVIĆ, Ozren: Miroljubivi uspon - nova kineska vanjskopolitička teorija.
21.  POVIJEST U NASTAVI. Zagreb, Društvo za hrvatsku povjesnicu. God. II/2004. 
br. 1(3).
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 KOREN, Snježana: Izvješće sa seminara “Dan sjećanja na holokaust i spreča- 
vanja zločina protiv čovječnosti” i “Učenje povijesti 20. stoljeća”.
 GOLDSTEIN, Ivo: Genocid nad Židovima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.
 VRANAR, Lidija: Položaj i stradanja koprivničkih Židova 1941. godine.
 JURELA JARAK, Ingrid: Smjernice za učenje i proučavanje o holokaustu te obi 
lježavanje Dana sjećanja na holokaust i sprečavanja zločina protiv čovječnosti.
 RATKOVČIĆ, Rosana: Novi stalni postav Memorijalnog muzeja Spomen podru 
čja Jasenovac i uvođenje obilježavanja Dana sjećanja na holokaust i sprečavanje 
zločina protiv čovječnosti.
 JAKOVINA, Tvrtko: Povijest 20. stoljeća u kurikulumu povijesti u Hrvatskoj 
Kakva bi trebala biti i kakva jest naša nastava povijesti i zašto je 20. stoljeće najva-
žnije.
 JAHN-BABIĆ, Julijana: Primjer Hrvatske u razvijanju udžbenika povijesti  dvade-
setog stoljeća.
 KARGE, Heike: Reading a neighbouhood history. Where are the Italians in the 
textbooks?.
 OGRAJŠEK, Ida: Osmi mart - Međunarodni dan žena.
 KOREN, Snježana: Svrha i ciljevi suvremene nastave povijesti.
 JAKOVJEVIĆ, Tvrtko: Hladni rat nije počeo konferencijom na Jalti!
22.  REPUBLIKA HRVATSKA. Glasilo Hrvatske republikanske zajednice. Zagreb, 
Hrvatska republikanska zajednica. God. LII/2003. br. 217.
 OSTOJIĆ, Marcos Mario: Hrvatska država ili Europska unija.
 ŽIVIĆ, Dražen: Depopulacija Hrvata u Vojvodini (1953.-2002.).
 KORSKY, Ivo: Tito kao idejni temelj i politički uzor vladajuće klase u Republici 
Hrvatskoj. Izbori 2003. God. LIII/2004. br. 218.
 ŽIVIĆ, Dražen: Veličina, uzorci i posljediec iseljavanja/izbjega Srba iz Hrvatske. 
Politički pregled.
23. REVIJA ZA SOCIJALNU POLITIKU. Zagreb, Pravni fakultet - Studijski centar 
socijalnog rada, Sveušilište u Zagrebu. God. 11/2004. br. 2.
 HEGYESKI, Gabor: Od socijalne države do socijalnog društva: model partnerstva.
     
24.  RIJEČKI TEOLOŠKI ČASOPIS. Rijeka, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu - Teologija u Rijeci. God. 12/2004. br. 1.
 BUDAK, Neven: Memorija u Hrvatskoj i Dalmaciji u 10. i 11. stoljeću.
 JURIĆ, Radomir: Arheološka istraživanja u Udbini (1996.-2003.).
 HORVAT, Zorislav: O nekim samostanskim sklopovima i crkvama u Krbavskoj 
biskupiji.
 RUNJE, Petar: Trećereci glagoljaši na području današnje Gospićsko-senjske 
biskupije.
 KOVAČIĆ, Slavko: Glagoljaši Splitske nadbiskupije u Lici i Kordunu.
 TOMLJENOVIĆ, Ana: Katolička vjera i crkve smiljanskog područja kroz povijest.
 KOLAK, Tatjana: Od sv. Ivana do sv. Jovana.
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 SRAKIĆ, Marin: Svećenici Primorci i Ličani u Slavoniji, Srijemu i Baranji  u XVIII. 
i XIX. stoljeću.
 HOŠKO, Emanuel Franjo: Popis i stanje župa u današnjoj Gospićsko-senjskoj 
biskupiji 1733. godine.
 HOLJEVAC, Željko: Crkvene prilike u Ličkoj pukovniji 1789. godine.
 MATIJEVIĆ, Zlatko: Reakcija franjevačkih pravaša na “svibanjsku deklaraciju” i 
njezine promicatelje (1917.-1918.).
 KRIŠTO, Jure: Prijelazi na katolicizam u Senjsko-modruškoj biskupiji 1941.- 
1943.
25. VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE. Zagreb, Hrvatsko bibliotekarsko druš-
tvo. God. XLVII/2004. br. 1-2.
 SOROKIN, Branka: Časopisi Hrvatskog izdavalačkog bibliotekarskog zavoda.
 HEBRANG GRGIĆ, Ivana: Kriza izdavaštva znanstvenih časopisa. 
26.  VRHBOSNIENSIA. časopis za teološka i međureligijska pitanja. Sarajevo, 
Vrhbosanska katolička teologija. God. VIII/2004. br. 1.
 JUHANT, Janez: Cjelovito gledanje na čovjeka kao motiv interesa vjerskih zajedni-
ca za program školovanja.
 ŽIGMANOV, Tomislav: Jaspersovo razumjevanje pojmova krivice i odgovornosti.
 
27. ZADARSKA SMOTRA. Časopis za kulturu, znanost i umjetnost. Zadar, Ma tica 
hrvatska Zadar. God. LI/2002. br. 1-3.
 ŠIMUNKOVIĆ, Ljerka: Uz 80. rođendan dr. Žarka Muljačića (1922.-2002.).
 KUKOČ, Sineva: Prof. dr. Šime Batović (uz 75. obljetnicu života i 50. obljetnicu 
znanstvenog rada).
 DIKLIĆ, Marjan: Matica dalmatinska od osnutka do ujedinjenja s Maticom 
hrvatskom (1862.-1912.) (Povodom 140. obljetnice utemeljenja i 90. obljetnice 
ujedinjenja).
 BOŽIĆ, Rafe: Filip Lukas (1871.-1958.) istaknuti hrvatski znanstvenik i dugo- 
godišnji predsjednik Matice hrvatske (1928.-1945.) (U povodu 45. obljetnice smrti 
i 160. obljetnice Matice hrvatske).
 KALMETA, Božidar: Dan grada Zadra - Blagdan sv. Krševana 2002. godine.
 RUNJE, Petar: Martin Radojević, glagoljski pisac iz Iža u 15. stoljeću.
 NIKČEVIĆ, Vojislav P.: Radoslav Katičić o etimologiji imena Hrvat.
 ANZULOVIĆ, Ivna: Ponovno o selu Korlatu.
 SCOTTI, Neva: Talijanska okupacija i aneksija Zadra i zadarskog područja od 
1918. do 1943. godine.
 BONAČIĆ, Frane: Uspomene na zadnje desetljeće austrijske vladavine u Zadru 
do 1918. godine.
 BUKŠA, Davor: Kakav gospodarski razvoj Hrvatske priželjkujemo.
 KECMAN, Marjan: Vinjete iz Domovinskog rata.
 PETROVIĆ, Olga: Premuda na katastarskoj mapi iz 1824. godine.
